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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-195-86 
FISKERIDIREKTORATET 
Møllendalsveien 4 , Postboks 185, 5001 BERGEN 
Telex 42 151 • Telefax (OS) 20 00 61 • Tlf (05) 20 00 70 
Bergen, 23 . 12. 1986 
HY / BE 
FORSKRIFT OK REGULERING AV DELTAKELSEN I FISKE ETTER REKE VED 
GRØNLAND I 1987. 
Fiakeridir•kteren har d•n 19. d•••mb•r 1986 med hjemmel i 
kgl.res. av 24. nov•mb•r 1972, endr•t ved kgl.r••· av 
14. d•••mb•r 1984, fa•t•att felg•nd• forakrift: 
9 1 
Fartey •om i min•t •tt av de ai•te f•m Ar har d•ltatt 1 
rekefi•ket ved Grenland kan regi•trerea for deltakel•• 1 
rek•fi•k•t v•d Grenland 1 1987. 
§ 2 
Fartey •om ikke oppfyller vilkArene for regi•tr•ring ett•r § 1 
kan lik•v•l r•giatr•r•• nAr di••• •r •ratatning•fartey for 
kon•••jon•h•v•r •o• tidlig•r• hadd• fartey •om vill• oppfylt 
vilkAr•n• •tt•r § 1. 
§ 3 
Seknad om regi•tr•ring for d•ltak•l•e 1 rekefi•ket ved Grenland 1 
1987 mA •end•• •kriftlig til Fi•keridirekter•n pr. brev, telex 
eller t•lefax •ene•t 23. d••••b•r 1986. 
§ 4 
D•nne for•krift trer i kraft •trak•. 
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